تأثيرطريقة المحاضرة في الرغبة في تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى من مدرسة إظهار السلام المتوسطة الإسلامية الحكومية \ud




تمهيد البحث  . أ
اللغة أىم لشيزات الجنس البشري عن غتَه من المحلوقات التى يتعامل معها فى لزيط 
حياتو ووجده على ىذه الأرض، فلا شك أن لعالم الغيب ألسنة تتعامل بها، و لكنا نتحّدث ىنا 
 1.عن الواقع الذي يعيشو بنو آدم، إذ تعّد اللغة أولى سمات ىذا الواقع
احدى اللغة العربية التى بسلك كثتَة الدفردات ىي اللغة العربية، اللغة العربية ىي اللغة 
 2.العروبية و الإسلام، و أعظم مقومات القومية العربية
اللغة معتٌ الواسع أداة التفاىم و وسيلة التعبتَ عما باالنفس بتُ الطوائف 
 3.الدخلوقات
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اللغة العربية ىي الركن الأساسي فى بناء الأمة العربية ىي اللغة العربية الفصحى التى 
بستاز من بتُ لغات العام الكبرى بتارلؼها الطويل الدتصل، و ثروتها الفكربية و الأدبية، و حضارتها 
التى و صلت قدنً الإنسانية بحديثها، و رابطها التى تنفصم بكتاب مقدس، و دين يزيد معتنقرة عن 
 4.خمس سكان العلم
الطلاب ىو شخص أو . سيكون تفاعلا بتُ الطلاب و الددرس في التعلم و التعليم
لرموع من الناس الطالب، قابل الدرس المحت، و الددرس ىو شخص أو لرموع من الناس الذي 
مهنتو على تصنيع أنشطة التعليمية و من دور أخر الذي لؽكن مستمرا على أنشطة التعليمية 
   5.الفعالة
إن الرغبة تأثتَ كبتَ . كان حال التعلم الفعال بوجود لعة و إىتمام الطلاب في التعلم
و العكس، دون وجود الرغبة لا لؽكن الشخص . على التعلم لأن رغبة الشخص ستفعل شيئا مريدا
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كان الطلاب لديو إىتماما كبتَا على الدرس أشد فعالة لتعلمو أو عكسو، فسيكون . أن يفعل شيئا
 6.الطلاب أقل فعالتو في تعلم الدرس الذي غتَ رغبتو
أحدىا طريقة , كثتَ من طريقة التعلم يكون إستخداما في عروض التعلم إلى الطلاب
و ليست المحاضرة تعلن بدا كلاما أو متكلما فقط، و لكن مظهر الددرس الكامل بالمحاضرة . المحاضرة
و على الرغم ىذه الطريقة أكثر مطالب لفعالة الددرس من الطلاب، و لكن لا . يكون أداة الإتصال
 7.تستطيع ىذه الطريقة أن يتخلى في أنشطة التعليمية
و . و لذلك، كان مدرس اللغة مطلوبا لقادر على تصوير وظيفتو في التعلم و التعليم
لابد الددرس أن يفهم و يتقن طريقة التعليم، و الفهم، و يتقن مادة التعليم، يتقن و يفهم و يقدر 
تطبيق وسائل الإعلام و مصدر التعلم و غتَ ذلك التي تكون داعما لتحصيل الذدف من تعلم اللغة 
 .العربية
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تعليم لغة الأجنبية من : "و في ىذا الحال، قال الدكتور مليانطو سومردي في كتابو 
و كان برنامج . في تعليم اللغة، أحد من متًكز الناس ىو الطريقة" : الإستعراض في جهة الدنهجية
تعليم اللغة لصاحا أم لا فأكثر  بالنظر من الطريقة الدستخدمة، لأنها تقرير من الدضمون و طريقة 
 .تعليم اللغة
إبراىيم و نانا شوديح بعض الجهد لجذب رغبة الطلاب في التعل، كما . و قدم ر
و يكون . لا بد التعليم يهتم على رغبة و إحتياج الطلاب، لأنهما بذعلا سببا لظهور الإىتمام: يلي 
 8.الشيء جذب الرغبة و  لزتج للتلميذ جذبا من إىتمامو،  و بذلك سيجتهدون في التعلم
علي م اللغة العربية يطريقة لزاضرة في التعلفي ىذا البحث تهتم الباحثة اىتماما كبتَا 
. تعلم الطلابرغبة 
علي تأثتَ للطريقة لزاضرة في تعليم اللغة العربية أ"من ىذا الواقع في بال الباحثة سؤلا 
؟ لدعرفة جواب ىذا السؤل أردت الباحثة أن تبحث " الجالسون في الفصل الثانيالطلاب تعلم رغبة
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م اللغة العربية يتأثتَ طريقة لزاضرة في التعللسهولة البحث، عينت الباحثة بحثها عن . بحثا دقيقا عنو
. الطلاب  تعلمرغبةعلي 
 : مناسبة بشرح قبلو إذن أرادت الباحثة ان تبحث بحثا علميا بالدوضوع 
الصّف   طلابلدىرغبة في تعّلم اللغة العربية المحاضرة في التأثير طريقة 
 هولو سونجاي اناغارب الإسلامية الحكوميةالمتوسطة  مدرسة إظهار السلاممن الثاني 
  .الجنوبية
 مثكلات البحث .ب
 :والدشكلات التي تبحث فيو ىي 
 طلاب الصّف لدى كيف إستخدام طريقة المحاضرة فى تعّلم اللغة العربية .۱
  الثانى من مدرسة إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية ؟
إظهار   من مدرسةم اللغة العربيةيفي تعل طلاب الصّف الثانى رغبةكيف . 2




 لدىرغبة في تعلم اللغة العربية الاضرة في الدح طريقة إستخدام تأثتَكيف .  3
إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية  طلاب الصّف الثانى من مدرسة
  ؟
 أهداف البحث . ج
 : ذا البحث لولذدف  أّما ا
طلاب  كيفية إستخدام تأثتَ طريقة المحاضرة في تعليم اللغة العربية لدى لدعرفة . أ
. إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية الصّف الثانى من مدرسة
من في تعليم اللغة العربية رغبة تعلم طلاب الصّف الثانى  كيفية لدعرفة  . ب
 إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية مدرسة
 طلاب الصّف الثانى اللغة تعلم فيرغبة تأثتَ طريقة المحاضرة في  كيفية لدعرفة. ج
 .إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية من مدرسة
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دراسات المراجع . د
بدعرفة الباحثة، برصل البحث عند علاقة باالدوضوع البحث باحثة فيما بتُ يعتٍ 
البحث اعداد ستي راحلى، قسم اللغة العربية كلية التًبية باالدوضوع أثر وسيلة اسطوانة متًاصة  
علي تعلم طلاب الفصل الثامن في تعليم اللغة العربية بددرسة دار السلام الثانوية الحكومية  )DCV(
في تعلم اللغة العربية وكيف أثر  )DCV( الدثالية مرتافورا، عن البحث كيف استعمل اسطوانة متًاصة 
لرغية في تعليم طلاب فصل الثامن في تعليم اللغة العربية بددرسة  )DCV(وسيلة اسطوانة متًاصة  
دار السلام الثانوية الحكومية الدثالية مرتافورا، و في البحث نورحداية باالدوضوع رغبة تعلم اللغة 
العربية طلاب مدرسة الثانوية الحكومية انَيطاليبتُ بنجرماستُ، عن البجث كيف سعي يعمل مدرس 
. اللغة العربية في الإرتقاء رغبة تعلم اللغة العريبة
من البحوث لم برصل  البحث من يعمل  الباحثة يعتٍ بحث عن تأثتَ طريقة المحاضرة 




الرأي الأساسي .ه 
: الرأي الأساسي من البحث كما يلي
رغبة الطّلاب يدفع فعالية في تعليم  .1
 طريقة المحاضرة يعتٍ طريقة استعمال دئما مدرس في تعليم .2
 طريقة المحاضرة تؤثر رغبة الطلاب في تعليم اللغة العربية .3
  الكتابة خطة. و
  : في ىذا البحث العلمي فتستمل علي خمسة أبواب، وىي  الكتابة  أما خطة
، ثم أىداف  مشكلات البحث وبسهيد البحثالدقدمة وىي تتكون من : الباب الأول 
 البحث، ودراسات الدراجغ،  و الرأي الأساسي ، ثم وخطة الكتابة
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الإلغابيات و تعريف طريقة المحاضرة، و ىي تتكون من الإطار نظري : الباب الثاني 
مؤشرات ، و تعريف رغبة التعلم،  الإستخدام بالطريقة المحاضرة ، والسلبيات من الطريقة المحاضرة
، ثم تأثتَ  طريقة المحاضرة على رغبة التعلم اللغة العربية ألعية الرغبة في تعلم اللغة العربية و الرغبة 
النوع البحث و الددخل البحث، و الخطة مناىج البحث و تستمل : الباب الثالث
البحث، و المجتمع و العينة البحث، و البيانات و مصادر البيانات، ثم أسلوب جمع البيانات، و 
 .اسلوب معالجة البيانات وبرليل البيانات و اجراءات البحث
 و تشتمل على صورة العام عن الدكان البحث، ثم برليل  نتائج البحث:الباب الرابع 
البحث، ثم نتائج البحث 








 تعريف طريقة المحاضرة . أ
طريقة التعليم التي أكثر التقليدية و مدة طويلة بذري في تاريخ التًبية ىي طريقة 
و أحيانا . منذ في الداضي حاول الددرس نقل علمو لطلاب باللسان أو المحاضرة. التعليم بالمحاضرة
 9.ىذه الطريقة لشلة، ففي تنفيذىا برتاج مهارة معينة، لكي عرضو غتَ لشلة و جذب إىتمام الطّلاب
 :بعض التعريفات من الخبراء عن الطريقة المحاضرة، كما يلي 
قال سوريونو الطريقة المحاضرة ىي القدوم و الشروح من الددرس باللسان، أينما 
 01.يستطيع الددرس في تنفيذه بإستخدام أداة التعليم لتوضيح الوصف التي ألقي لطلابو
كما قدم وينرنو سورحمد عن مقصود بالمحاضرة كالطريقة التعليم ىي التوضيح و 
 11.السرد باللسان عند الددرس في فصلو
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الطريقة المحاضرة ىي الطريقة الدستخدمة عند الددرس في تقدنً مادة الدرس في الفصل 
 21.التواصل بتُ الددرس و الطلاب كثتَ بإستخدام لغة اللسان. باللسان
 الإيجابيات و السلبيات من طريقة المحاضرة . ب
 .كانت الطريقة المحاضرة عندىا إلغابيا و سلبيا 
 :الإجابيات من إستخدام الطريقة المحاضرة، كما يلى . 1  
 يسهل الددرس لفهم أحوال الفصل . أ
 سهل لتنظيم الجلوس أو الفصل. ب
 يكون مشتًكا للتلميذ بعدد كبتَ. ج
 سهل لإستعداد و تنفيذه. د
 .يسهل الددرس لبيان الدرس بالحسن. ىـ
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 :منها , السلبيات من إستخدام الطريقة المحاضرة. 2  
 سهولة ليكن شفهيا. أ
 و يكون السمعي أكبر في إستقبالو, تكون البصرية خسارة. ب
 .فتسبب على ملل, عندما تستخدم دائما و بالوقت الطويل. ج
 .يصعب الددرس لدعرفة فهم الطلاب من كلامو. د
 31يكون الطلاب سلبيا. ىـ
 
 
الإستخدام طريقة المحاضرة . ج
 : إذا , يكون الددرس أن يستخدم الطريقة المحاضرة في عملية التعلم
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 ستقدم مادة الدرس كثتَا جدا -
 الإرادة لتعليم موضوع جديد -
 غتَ موجود في مصدر مادة الدرس للتلميذ -
 و ليست ىناك ظريقة أخرى لؽكن إستخدامها -
 41مواجهة عدد التلاميذ الكثتَ -
تعريف رغبة التعلم . د
 تعريف الرغبة. 1
بهذا الشعور مطلوب عليهم دائما لمحاولة . يشعر الدرء نقصانا دائما في الحياة اليومية
ظهور الرغبة لأن . و ىذه الحقيقة تثبت  أن الإحتياج يكون إرتفاع رغبة الشخص. وفاء إحتياجاتو
و لكن . بظهور الرغبة أن لؽكن ما أمالو برققا و حصولا. الإتياج يكون داعما في عمل السعي
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أيضا بالعكس أي شيء ما يفعل شخص إن كان لا رغبة عنده فيمكن غتَ ناجح، و طبعا ىذا 
 .يسبب قليل الرغبة، حتى لا لغتهد لمحاولة برقيقو
و . و من كل ما ذكر أعلاه، نرى أن الرغبة متمسك من دور مهم في أنشطة الناس
 :و من التعريفات الدتقدمة كما يلى . من تأثتَ كبتَ في الرغبة، العكس نعرف أولا ما تقصد بالرغبة
 اللغة . أ
الرغبة ىي ميل القلب الرافعة على شيء العاطفة و ", في القاموس الكبتَ الإندونسي
 التعريف من ذلك الرغبة تدل على أن الرغبة ىي من إبذاه قلب الشخص على شيء ما 51".الإرادة
 .يسبب بجذب، و إرادة الدعرفة و سرور حتى تتجلى من خلال الدشاركة في النشاط
 
 الإصطلاح. ب
 : بعض التعريف من الرغبة الدعتبرة عند الخبرة منها 
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الرغبة بدعتٌ الإبذاه "في الكتاب علم النفس التًبوي  بنهج جديد و قال لزب شح، 
 61.و الغتَة العالية أو الإرادة الكبتَة علي شيء
مشاركة الطلاب في التعلم متعلقا . الرغبة من صفة نسبي الدستقرة في نفس الشخص
شديدا و أوصاف الطلاب، إما بصفة الدعرفية كذكاء و موىب، أو بصفة العاطفية كدافع و ثقة 
 .بالنفس و رغبتو
نظر وليام جيمس أن رغبة الطلاب من عوامل أصول الدستقرة بطبقة نشط تعلم 
 71.الطلاب
النشط الدرغوبة من . الرغبة ىي ميل مستقر لإىتمام و بسسك ببعض الأنشطة
ليس بصيغة  (إذا لستلف بالإىتمام، لأن الإىتمام بصفة مؤقت . الشخص يهتم دائما بإتباع السرور
 .و لم تشارك بصفة سرور و من ىذه برصل على الإرتياح )قدنً 
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كانت الرغبة تأثتَا عظيما على التعلم، لأن مادة الدرس التي تعلم غتَ مطابق برغبة 
ىو متًدد في التعلم، و لا لػصل . الطلاب، و لا يتعلم الطلاب بجهد و حسن، لأن غتَ جذب لو
إرتياحا في التعلم، بل الدرس الذي لجذب رغبة الطلاب أسهل لحفظ و خزن، لأن الرغبة زيادة 
 81. نشاط التعلم
 :بنظر بعض التعريفات، نعلم أن الرغبة مشتملا على بعض عناصر، و ىي 
 ميل القلب في شيء سرور و فرح. أ
 الإرادة، و الرغبة، و الغتَة لعمل شيء من المحتج، و. ب
 .تركيز الإىتمام. ج
إذا، الرغبة ىنا ىي الظهور من جذب، و سرور، و تركيز الإىتمام في تعلم اللغة 
 .العربية لأن تتأثر الطريقة المحاضرة
 تعريف التعلم. 2 
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الأمر الأول من الله تعالى إلى الناس  لتعلم أو طلب العلم، كما ذكر في القران سورة 
 :  5-1الأية , العلق
   
       
       
      
      
       
و ىذا الأمر الأول نزل إلى النبي لزمد صلى الله عليو و سلم ىو لتعلم القراءة و 
 .طلب العلم عن السر و الصّفة من قدرة الله تعالى، لتكون لرهزة في عيش الحياة في ىذا العالم
 
 
 : أما بعض التعريفات عن التعلم كما يلى 
 تعريف التعلم في اللغة. أ
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 91.التعلم ىو المحاولة لتحصيل الدهارة أو العلم" في القاموس الكبتَ اللغة الإندونسية، 
 تعريف التعلم في الإصطلاح. ب
 :ىناك بعض التعريفات عن التعلم الدتقدمة من الخبراء، منها 
 وإليهامو تلميذالتعليم ىو حث ال :في الكتاب التًبية و الطروق التدريس، ذكر 
 . ليعمل وحده، وليجب بنفسو حتي لػصل علي فوائد معينة، وينمو لظوا لزسوسا بدونيا وأخلاقيا
و من الرأي أعلاه، أن الدقصود بالتعلم ىو النشاط أو الأنشطة الطلاب للتعلم، 
رجاء على تغيتَ ما وقع بنسبة من المحاولة الدعتمد من الطلاب نفسو، و ترجى بالتدريبات أن تكون 
 02.فائدة لذم، لا سيما في تغيتَ الأخلاق و الأدب
التعلم ىو نشاط "إعتبر خليجة حسن في الكتاب الدول  علم النفس التًبوي، 
العقلي أو النفسي الدباشرة في تفاعل النشط بالبيئة التي تؤدي إلى التغيتَ  في العلوم، و الدهارة و 
 12.الخلق
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 دنع ةكولملدا ةيفرعلدا ميظنت في ديدلجا مولعلا طبر وى ملعتلا نأ عفيد لاق اضيأ ثم
ملعتلدا.22  
أ سميج برع و . نم تَغتت وأ كولسلا رهظت امنيأ ةيلمعلا نم ملعتلا نأ ركاتيو
ةبرلخا وأ بيردتلا للاخ.23 
 اضيأ نكل و ،طاشنلا للابخ صخشلا لوصح نم ةراهلدا وى ملعتلا نأ ويناج فرع
يكولسلا بسانم لوصبح ةيلمعلا مى ملعتلا زرفارت تٌع.24 
د برتعإ و.ر.ملعتلا نع افيرعت وتيملاس س . نم ةلوالمحا ةيلمع وى ملعتلا هدنع و
وتئيب عم لعافتلا في  يدرفلا ةبرخ ةجيتن و ،اعماج ديدلجا يكولسلا تَيغت لوصلح يدفلا لمع.25  
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Shaleh ‘Abd al-Aziz و ‘Abd al-Aziz ‘Abd al-Majid, Al-Tarbiyah wa al-Thuruq al- Tadris, ءزجلا-1 
(ةرهاقلا : فراعملاراد, 119 ـه), hal. 168-169 
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Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hal. 84 
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 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran : Sebagai Referensi Bagi Guru atau Pendidik dalam 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 12-13 
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و من التعريفات أعلاه تكون خلاصة أن التعلم ىو عملية تغيتَ السلوكي عند 
 .الشخص بوجود التفاعل حتى حصول العلم و العادة لإتصال  النضج في الدوقف
لو كان الدعروف بالرغبة و التعلم فالدفهوم أن الدقصود برغبة التعلم ميل القلب لإبذاه 
. الإىتمام إلى نشاط التعلم، أو بعبارة أخر، الديل لحصول الدهارة أو العلوم في برصيل الذدف الدعينة
 مؤشرات الرغبة .ىـ
كانت الرغبة من الأعراض النفسية، حتى الصعب لكشف  في أشكال مادي، و 
أما مؤشرات الرغبة عند وستي سومنتو في الكتاب . لكن  تكون الرغبة كشفا في نوع شكل الدؤشرة
الدلاحظة، و الإستجابة، و الخيال، و الذكور، و الفكر، و "علم النفس التًبوي، الذي تتكون من 
 62".الإىتمام، والشعور، و الإرادة
 الدلاحظة. 1 
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رؤية على شكل : كانت الدلاحظة متساويا بعدد الحواس التي لؽلكها البشر، مثل 
 .اللون و في اللمس، و الشم و الذوق
 الإستجابة. 2 
أما الرد بدعتٌ يتفاعل . الإستجابة تعتٌ ظلالا بصيغة الدؤثرة التحصيل من الدلاحظة
 .  مع التحفيز ببناء إنطباع الشخص موجو إلى الدلاحظة في الداضى و الحاضر و الدستقبل
 الخيال. 3 
الخيال بالعمد أو غتَ العمد يكونان مستخرجة أو تشكيل الصورة بإزالة الأجزاء 
 .حولذا
 الذاكرة. 4 
الذاكرة أو أو تذكر تعتٌ إمتصاص العلم بقبض أو قبول الإنطباع، بززين و إنتاج 
 .الإنتباعات، الدثال يكرر الطلاب دائما لذكر الدرس
 22
 
 العقل. 5 
العقل أو التفكتَ يعتٌ وضع العلاقة بتُ نوع العلوم الدكتسب من الطلاب مشتملا 
 72. على كل الدفهوم  أو الفكرة، و التعريف التي ملك و حصل الطلاب
 الإىتمام . 6 
أن التعلم تركيز السلطة، قوة النفوس توجو إلى الكائن أو " و عند وستي سومنتو، 
 .إستخدام الوعي لدرافقة النشاط
 
 
 الشعور . 7 
الشعور غالبا يتعلق بوظيفة الدعرفة، معنها تظهر الطلاب بسبب الدلاحظة، و 
 .الإستجابة، و التصور، و الذاكرة أو تفكتَ الشيء
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 .33. ص, نفس المرجع
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و كان للتلاميذ التي يشعرون ألعية في الدرس اللغة العربية لزيادة العلوم و الخبرة 
فإرتفاع أيضا من رغبتهم على الدرس اللغة , الدينية، و لذلك سيحاولون لدتابعة الدرس اللغة العربية
 .العربية
 الإرادة. 8 
 .الإرادة ىي قوة الإرادة لإختيار و برقيق الذدف
 الخطورة. 9 
لػاول الطلاب الذي عنده رغبة عالية على الدرس اللغة العربية  دائما لخطورة في 
الدرس، لأنهم يشعر خسارة إذا لا يشاركوا الدرس اللغة العربية بخطورة، حتى أشد الحب عندىم 
الغيب أم لا في : "لخطورة في أنشطة التعلم التعليم، كمثل ما إعتبر أحمد مذاكر و جوكو سوتريسنو  
الرغبة على الدرس تكون رؤية من كيفية مشاركة الدرس، و إبسام الدلاحظة أم لا، و الإىتمام في 
 82".الدرس
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 النشاط في عمل الوظيفة. 01 
رغبة الطلاب على الدرس أن ينظر أيضا من النشاط في  عمل الوظيفة الدسندة من 
قال عبد الرحمن أبرار في الكتاب علم النفس التًبوي، . )الدرأة(الددرس، إما في الددرسة أو في الدنزل 
الطلاب الذي وضع رغبتو إلى الوظيفة الدعينة، فيمكن أنو يعمل كثتَا في وظيفتو و أيضا يعمل :"
بجيد و حسن، و إن كان في بعض الحالات رغبتو تسبب عملا في خارج حدود الوقت عادة و 
 92.كذلك الصحة
و ىذا يدل على أشد الرغبة عند الطلاب في مشاركة الدرس، فالطلاب يكون 
 .إجتهادا  في عمل الوظيفة التي أعطى الطلاب
 
 أهمية الرغبة في تعلم اللغة العربية. ه
و بالتعلم، يكون الناس عمل تغيتَات . كان التعلم عملية من تنمية حياة الإنسان
نعيش و نعمل طلب العلم . من جميع الأنشطة و الإلصاز إلا بنتيجة من التعلم. الكيفية على نفسو
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و لذلك، التعلم . ليس التعلم بخبرة فقط، و لكن التعلم ىو العملية، ليس نتيجة. بدا تعلم قبلو
إذا، يكون معروفا أن التعلم لزاولة تغيتَ السلوكي يوجو . بصيغة النشاط و الدداومة لتحصيل الذدف
 .    إجابي، حتى حمل التغيتَات على الأفراد الدتعلم
كانت الرغبة ميل النفسية التي . الشخص الذي يريد تعلما لم ينتهى في مرحلة الدافع
و لكن، الرغبة ىي أدة الدافع في التعلم و من إمكان النفسية الدستفيدة . برب على الكائن
 .و تأثر الرغبة عظيما على أنشطة التعلم و التحصيل العلمي. لإستكشاف الدافع
لأن الرغبة . و لذلك، كانت الرغبة مهمة جدا في التعلم لكي برصيل نتيجة جيدة
و الشخص الذي قليل من الرغبة على . تكون الشخص حبا و سرورا على الدرس الذي ما يتعلم
 .الدرس فيكون فشلا في التعلم
 62
 
رغبة التعلم "كما قدم دليونو الدنقول سيف البحرى جمرة في الكتاب علم النفس، 
العظيم لؽيل على حصول الإلصاز الرفيع، و العكس رغبة التعلم النقيص فيحصل على إلطفاد الإلصاز 
 03.
و كذلك بنا، كالدسلم . إذا كان الشخص يشعر بوجود الحاجة، فيحاول لحصولو
و ىذا من . لدعرفة دينو، فلا بد تعلم علم اللغة العربية التي تكون مصدر أو منبع حكم دين الإسلام
 13. و طبعا لضاول بجهد لتعلمو برغبة عالي. الإحتياج لنا
فالأول لابد عندنا رغبة عالية و , و للمساعدة لنا في التعلم و الفهم علم اللغة العربية
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 تأثير الطريقة المحاضرة في رغبة تعلم الطلاب. ز
كّل الددرس العلم و الدسئولة على وظيفتو في تعليم الددرسة، فيحاول لكي الطريقة 
و كذالك إذا تثبت الطريقة المحاضرة إستخداما، فلابد إبزاذ . المحاضرة  الدستخدمة لحصول بجيد
 . الخطوات و المحاولات كيفما نتيجتو بطريقة التعليم غتَ خيبة الأمل
. كانت الرغبة تأثتَا عظيما على التعلم، لأن بالرغبة سيفعل الشخص شيئا مرغوبا لو
 .و بالعكس، بدون الرغبة لا لؽكن الشخص أن يفعل شيئا
يستخدم الناس أدوات في كل الوظيفة و العمل دائما، لنجاح و برصيل الذدف من 
كل طريقة التعليم تستخدم . و كذلك في أنشطة التًبية و التعليم في الددرسة. تلك الوظيفة و العمل
 . أدوات التعليم التي تساعد على عملية التعليم لتحصيل الذدف بأحسن
كانت عملية التعليم مستخدما على الطريقة المحاضرة بإستخدام أدوات التعليم أيضا، 
مثل الصور في الحائط، و الخرائط، و السبورة، و كتاب التعليم، و غتَ ذلك أن تكون دعما على 
و لكن لا تستخدم أدوات التعليم كثتَا بحسب الإقتضاء الدتصلة بسبب . عملية التعلم و التعليم
 82
 
كسل الددرس لأنو يقل فهما على الدعتٌ و الوظيفة من تلك الأدوات، أو لا يفهم ما أدوات مناسبة 
 .في الدرس
فلذلك، يطلب الددرس إىتمامو لفحص و توفتَ أدوات التعليم ما لػتاجو و مناسب 
 .بدرسو الذي أعطي في الددرسة
بخلاف نوع الأدوات الدستخدمة عند إستخدام الطريقة المحاضرة أن لؽكن الطلاب 
إىتمام الدرس بعناية فائقة، و طبعا ستظهر رغبة الطلاب إرتفاعا في مشاركة التعلم، و ثم لػصل 
 .على نتيجة جيدة في التعلم
و بالإضافة إستخدام أنواع أدوات الدرس الدستعد لتًقية الرغبة على تعلم الطلاب، ثم 
 :ىناك أيضا طريقة أخرى، و ىي 
ينبغى الددرس لوضع خصوص عن ىدف المحادثة الذي ما يتعلم الطلاب، و  -
لابد من مادة المحاضرة الدستخدمة ترتيبا و تنظيما بحيث يكون مفهوما 
 .بوضوح و جذب إىتمام الطلاب
 92
 
 .ترسيخ تعريف واضح يبدأ بالإختصار عن الأصول الوصف -
أن لؽكن زيادة بقصة قصتَة عن الحدث التوضيحي، يعتٌ تصوير بوضوح ما  -
أو يكون أن يفعل بعد إستخدام الطريقة المحاضرة، يطلب . ىو الدقصود
الطلاب لتقدنً الأمثال الخاصة مناسب بدا يبحث، فيظهر ما تصل من 
















 نوع و مدخل البحث . أ
 النوع البحث .1
نوع البحث الذي تستعمل الكاتبة ىو البحث الديداني يعتٍ البحث بالتحليل 
م اللغة ياضرة في تعلالدحتأثتَ طريقة والعينات من الدراجع الدتلقة بالتعليم اللغة العربية، خصوصا عن 
 .الطلاب ،فتبحث الكاتبة  في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  تعلمرغبةعلى العربية 
 مدخل البحث .2
مدخل الذى تستعمل الكاتبة في ىذه الدراسة يعتٍ منحج وصفى، يعتٍ 
 .دراسة التي تنتج بيانات وصفى بصفة كلمات مكتوبة أو منطوقة
 خطّة البحث  . ب
في ىذه الدراسة سيتم السعي يتم الرمز البيانات على استحدام طريقة المحاضرة في تعليم 
ورغبة ". X"يرمز  )tnednepednI lebairaV(اللغة العربية طلاب الصّف الثانى يعتٌ الدتغتَ الدستقل
يرمز  )lebairaV tnednepeD(التعلم طلاب الصّف الثانى الذى يتأثتَ طريقة المحاضرة الدتغتَ التابع







    Y  X
: الشرح 
استحدام طريقة المحاضرة في تعليم اللغة العربية في الصّف الثانى : X
رغبة تعلم طلاب الصّف الثانى الذي يتأثتَ استحدام طريقة المحاضرة : Y
 المجتمع والعينة البحث . ج
 المجتمع .1
لرتمع ىذه الدراسة يعتٍ جميع طلاب في الصّف الثانى من مدرسة الدتوسطة الإسلامية 
:  فيما يأتي.  طلاب55، بعدد 2102/1102الحكومية إظهار السلام بسنة الدراسة 
  طّلاب62فصل الثانى أ بعدد  .1
  طّلاب92فصل الثانى ب بعدد  .2
 العينة .2
بعد أن تعرف الباحثة لرموعة المجتمع السابق بعدد كثتَ، فتحتاج الكاتبة أن تقرر 
. عددا من العينة نيابة من المجتمع الدذكورة
: فيما يأتي.  طّلاب باستخدام طريقة العينتة العشوائية82في ىذه الباحثة تقرر العينة 
  طّلاب31فصل الثانى أ بعدد  .1
  طّلاب51فصل الثانى ب بعدد  .2
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 البيانات ومصادر البيانات . د
 البيانات .1
:  البيانات ستبحث في ىذه الدراسة ىي كما يلي
 :البيانات الأولية، تعتٍ البيانات عن بيانات التالية . أ
, البيانات عن استحدام طريقة المحاضرة في تعليم اللغة العربية طلاب الصّف الثانى .1
 :يعتٍ 
 قدرة مدّرس  اللغة العربية بإستخدام الطريقة المحاضرة . أ
 مدة الدناسبة الدرس باستخدام طريقة المحاضرة . ب
 كثافة إستخدام طريقة المحاضرة . ج
البيانات عن رغبة تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصّف الثانى من مدرسةإظهار  .2
 السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية بناغارا
البيانات عن التأثتَ الطريقة المحاضرة في رغبة في تعلم طلاب الصّف الثانى من  .3
 :يعتٍ . مدرسةإظهار السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية بناغارا
 ضور الطلابح. أ
 إىتمام الطلاب. ب
 النشاط بالسؤل . ج
 النشاط في التعلم . د
 33
 
 النشاط يكتب أو إستئناف الدرس . ه
 عنده الكتاب معتمادة أو كتاب الدرس . و
 النشاط باالدناقسة . ز
  سرور الطلاب. ح
 تكرير الدرس . ط
 النشاط يعمل الوظيفة في الددرسة أو وجب منزلي . ي
 )صورة مكان عامة البحث(البيانات الثانوية. ب
 تاريخ بناء الددرسة . أ
 أحوال الطلاب، و الددرستُ و الدنظمتُ . ب
 أحوال الوسائل والدكان . ج
 مصادر البيانات .2
: مصادر البيانات في ىذه الدرسة فيما يالي 
 الدستجيب . أ
ىو جميع طلاب الصّف الثانى من مدرسة إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية   
 .الحكومية
 الدخبر . ب
 43
 
ىو الرئيس الددرسة، مدرس وموظفتُ من مدرسة إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية 
. الحكومية
الوثائق .     ج
 .كل الدلحوطات والبينة والحجج الدكتوبة عن موضوع البحث
 أسلوب جمع البيانات . ه
: تستخدم الباحثة بضع الأسلوب ىو. في ىذه الأسلوب جمع البيانات
 الإستبيان .1
عدد الأسئلة الدقدم علي الكاتبة يكون عادة بالورقة السئوالية والتي تسمى 
باستفسارات أو ماتسمى باستفتاءات يعتٍ طريقة جمع البيانات علي أساس لرموعة الأسلئة الدكتوبة 
: تقدمها الكاتبة إلي الدستجيب ليجييها الطلاب عن
استخدام طريقة المحاضرة في تعليم اللغة العربية في الصّف الثانى من مدرسة  . أ
 .إظهار السلام الدتوسطة الإسلامية الحكومية
 قدرة مدرس  اللغة العربية في الصّف الثانى عن الطريقة المحاضرة .1
 مدة الدناسبة درس في الصّف الثانى عن الطريقة المحاضرة .2
 كثافة إستحدام طريقة المحاضرة .3
 التأثتَ طريقة المحاضرة رغبة تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصّف الثانى من  . ب





طريقة الدقابلة شفويا تستخدم لينال البيانات بأن تسأل الباحثة الدخبر عن لمحة 
 .عامة لديدان البحث
 الوثائق .3
ىذه الطريقة ىي الدعينة لدعرفة صورة عامة لديدان البحث، و حال رئيس الددرسة، 
 . إدراة الددرسة، الطلاب، الوسائل وإعداد الوسائل عند الددرسة
 الدلاحظة .4
بإستخدم ىذه الأسلوب تقوم الكاتبة بالتأمل الدباشر إلي عدد من البيانات لؽكن 
تأملها كالبيانات عن احوال البيئة و حال الوسائل و مكان الدرسة و عدد اخر الذى يتفق بكل 











 اسلوب معالجة البيانات وتحليل البيانات . و
 اسلوب معالجة البيانات .1
بعد أن جمعت البيانات من ىذا البحث فالدرحلة التالية ىي القيام بدعلجة 
: يعتٍ. البيانات
 )أن يرجع إلي البيانات(التصيح  . أ
التأمل الراجعي إلي البيانات المجموعة أو التفتيش علي الأجوبة الدأخوذة من 
 .الدستجيب
 )أن يفصل البيانات(التصنيف  . ب
أن تفصل الكاتبة البيانات من درجة الإجابة عند الدستجيب والدخبر علي مستوى 
 .النوع ثم تصنفها بعلامة معينة لتيسر الكاتبة أن تعافً البيانات الدستقبلة
الجدولة  . ج
وقبل قيامها أن . تقوم الكاتبة بها لتيسر البيانات لأن برليلها علي صورة الجدول
 :يسبق عليها شرح البيانات برمز حسابي فيما يأتي
: الشرح
    esatnesreP =P     )النسبة الدئوية(
    isneukerF =F                 )التكرر(
 nednopseR halmuJ =N         )المجموع الكلي(
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تفستَ البيانات . د
فتفستَ البيانات لإيضاح . في كل بذهيز البيانات يليها الشرح في تفستَ البيانات
: ولتفستَىا فتقر الكاتبة نظاما في تعدير النتيجة ىو. معانى البيانات في الجدول
الدنخفضة جّدا % = 12% - 01. 1
 الدنخفضة% = 14% - 12 2
 الدتوسطة% = 16% - 14 2
 العالية% = 18% - 16 3
العالية جّدا % = 001% - 18 4
 اسلوب تحليل البيانات . د
بعد تعدنً وتفستَ البيانات، ثم برليل البيانات إلي مسألة الذى أقدم، البيانات 
تفستَ بكيفية وصفى، خالية في أخذ الخلاصة من حال الذى موصوف بالخاص إلي حال الذى 
 .موصوف باالعام
 إجراءات البحث . ىـ
 :  يعمل ىذا البحث، ىي 
 درجة اولى . أ
 الدلاحظة الأولى إلى مكان البحث -
 الإستشارة إلى المحاضر الناصح -
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تفويض اقتًاح البحث إلى مكتب البحث في كلية التًبية بجامعة  -
 أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماستُ
 درجة إستعددية . ب
ندوة اقتًاح البحث - 
اقتًاح البحث - 
 اسطلاب رسالة البحث العلمى إلى مؤسسة لذذا البحث- 
درجة عملية . ج
تصل المجيب والدختَ بالطريقة الدستعملة        - 
إجماع البيانات في الدكان                      - 
بذهيز البيانات و برليلها                     - 
 درجة إخبارية. ىـ
استسارة مع المحاضر الدرشد لتصحيح البحث                        - 
ترتيب حاصل البحث                       - 
 برمل البحث إلى مناقشة البحث                     - 
